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* Visoka učiteljska škola, Osijek
Warm-up activities autorice Tajana Basic 
priručnik je za „marljive i entuzijastične predavače 
engleskog jezika“ koji žele povećati razinu kon­
centracije studenata i osvježiti nastavu. Nadahnut 
pozitivnim feedbackom i uspješnim rezultatima u 
radu autorice, priručnik je kolekcija e-mailova i 
sličnih tekstova koji cirkuliraju intemetom, te je 
namijenjen prvenstveno onima koji uče engleski 
jezik od razine srednjeg stupnja školovanja nadalje. 
Osim činjenice da služi kao izvor vježbi i aktivnosti 
za opuštanje i razvijanje koncentracije na početku 
svakog sata, ciljevi su priručnika Warm-up activi­
ties poticanje studenata na analizu svakodnevnih 
jezičnih struktura, njihovo izlaganje raznolikim, 
poticajnim i zanimljivim tekstovima, te stvaranje 
ozračja u kojem studenti mogu izraziti vlastito 
mišljenje i sudjelovati u raspravama i dramskim 
igrama.
Kako je poznato da su predavači često zasićeni 
gradivom koje se iz godine u godinu ponavlja i 
izaziva osjećaj monotonije, u nastavi su potrebni 
materijali koji unose promjenu i nove sadržaje jer, 
kako autorica tvrdi, „Čuvajte se predavača koji se 
dosađuje i time dosađuje drugima!“ S druge strane, 
studentima također treba privući pozornost i zainte­
resirati ih za gradivo koje slijedi, te im pomoći da 
se individualno i u grupama usredotoče na zadatke 
u nastavi. Poznato je, naime, da opušteni i samou­
vjereni učenici brže usvajaju gradivo.
Vježbe su i aktivnosti unutar priručnika 
podijeljene u četrnaest tematskih cjelina. Iz pre- 
glednog sadržaja vidljive su sve aktivnosti i vježbe 
unutar tematske cjeline te njihova namjena. Na 
kraju priručnika također se nalaze testovi i popis 
izvora s intemeta gdje se mogu naći priloženi tek­
stovi. Tematske su cjeline prema kojima se dijele 
aktivnosti i vježbe sljedeće: Prijateljstvo, Muškarci 
i žene, Bračne vode, Poslovne veze, Stil života, 
Pisma, Znakovlje, Eufemizmi, Računala, Prijevod, 
Životinjski svijet, Sale i izreke, Brojevi, Iz sudnice. 
Kao što se može primijetiti prema naslovima cjeli­
na, u priručniku se obrađuju teme iz svakodnevnog 
života koje pridonose neformalnoj i opuštenoj 
atmosferi na početku sata.
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Svaka se tematska cjelina sastoji od nekoliko 
tekstova i aktivnosti. Narativni tekstovi i šale u 
cijelosti su preuzeti s intemeta, odnosno iz e-mail 
fonvarda i lanaca koji neprestano kruže Online zaje­
dnicom te su kao takvi poznati i dostupni velikom 
broju cjelokupne populacije. Ta ih činjenica tre­
nutno čini aktualnima i zabavnima, a teme kojih 
se dotiču poticaj su za raspravu. Za ilustraciju 
se navode naslovi sljedećih tekstova: Rajski vrt 
-  prava istina, Bračne mudrosti, Dvostruki stan­
dard na radnom mjestu, Dokaz da živimo u 21. 
stoljeću, Mudre izreke o životu, Stvari koje se ne 
govore policiji, Zašto je  zatvor bolji od rada, Upute 
za korištenje. No, osim što su tekstovi opuštajući 
i bezbrižnog ugođaja, oni su također prilagođeni 
usvajanju jednostavnijih jezičnih struktura.
U sklopu tematskih cjelina tekstovi pripadaju 
različitim žanrovima: priče, šale, poslovice, izreke, 
pjesme, pisma, citati, itd. Također su različite dulji­
ne i težine, što pridonosi raznolikosti i širini izbora 
najprikladnije aktivnosti za početak nastave. Kako 
aktivnosti potaknute spomenutim tekstovima ne 
iziskuju puno vremena, mogu se uklopiti u struktu­
ru svakog sata. Sve vježbe i aktivnosti prethodno su 
osmišljene s predlošcima predviđenim za preslik, 
čime se eliminiraju dodatne pripreme za nastavu.
Svaki je tekst s intemeta obrađen i prilagođen 
u gramatičku, leksičku ili komunikacijsku vježbu, 
tako da se unutar priručnika nalaze vježbe popunja­
vanja praznina u tekstu, pogađanja dijelova teksta, 
definiranja vokabulara, spajanja pojmova, pisanja, 
diskusije, prepričavanja, prijevoda, dramske igre, 
čitanja, razvrstavanja teksta. Kao neki od primjera 
navode se popunjavanje teksta Ženino pravo mje­
sto? popraćeno diskusijom, zatim spajanje dije­
lova izreka izvikivanjem u Mudre izreke, Izreke o 
bračnom životu ili Stvari koje se ne govore policiji, 
osmišljavanje kraja priče Skijanje, popunjavanje 
pjesama Beatlasa informatičkim vokabularom, itd. 
Svaka vježba sadrži upute za učitelje te rješenja na 
poleđini stranice, a osnovnim aktivnostima također 
su priključene šale i ilustracije.
Mnoge vježbe i aktivnosti mogu služiti kao 
priladan uvod u temu koja se obrađuje u redovitoj 
nastavi, a kroz njih se razvijaju sve četiri jezične 
vještine. Tako se na ovaj način čitaju kratki tekstovi 
(Američki i meksički način života, Sudski slučajevi), 
vježba pisanje putovanjem tekstova i pisanje pisa­
ma (Neformalno pismo), te razvijaju usmeni izraz i 
slušanje kroz diskusije, čitanje naglas i izvikivanje
dijelova teksta (Tri plavuše, Život je  kratak, Izreke o 
muškarcima). Posebna se pozornost također pridaje 
prijevodu s engleskog na hrvatski jezik i obrnuto, 
posebice fraza i kolekcija kod kojih se najčešće 
javljaju greške u prevođenju.
Kao što se često navodi u uputama, zbog poten­
cijalno kontroverznih značajki određenih tekstova 
koji bi trebali potaknuti diskusiju (borba spolova 
i si.), na satu je potrebno naglasiti da je materijal 
isključivo šaljivog karaktera. No, kako autorica 
tvrdi iz svog prijašnjeg iskustva pri primjeni vježbi 
i aktivnosti uključenih u ovaj priručnik, učenici 
su izrazito dobro reagirali na materijal te počeli i 
sami donositi vlastite materijale i ideje. Priručnik 
kao izvor ideja za početak nastave (64 aktivnosti) 
također potiče samostalnu kreativnost predavača.
Osobito valja naglasiti da Warm-up activities 
impresionira svojom jednostavnošću. Unazad neko­
liko godina nastavnici engleskog otkrili su internet 
i e-mail kao odličan izvor dodatnih nastavnih 
aktivnosti, no u ovom slučaju autorica je predava­
čima olakšala posao tako što je tekstove obradila 
i prilagodila u obliku materijala za preslik, te je 
ostavljeno prostora za promjene od strane preda­
vača. S estetske strane priručnik također odgovara 
svrsi (grafički urednik: Stjepan Ocvirk), te svojom 
strukturom omogućava lako umnožavanje izabra­
nih materijala. Warm-up activities: for busy and 
enthusiastic English language teachers je dobrodo­
šao dodatak za zabavu u učionici i želim mu skori 
„update“.
